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Abstrak 
 
Tujuan penelitian adalah menganalisa dan merancang sistem basisdata 
penawaran jasa pada PT. Intanpratama Ciptajaya untuk menyimpan, mengolah dan 
menyediakan informasi dengan efektif. Metode yang digunakan adalah Studi 
Pustaka dengan cara membaca dari beberapa referensi dan menggunakan metode 
analisa dengan mengadakan wawancara ke perusahaan PT. Intanpratama Ciptajaya 
di Jakarta. Hasil yang dicapai pada penelitian ini adalah sebuah aplikasi pembagian 
tugas karyawan, pembelian barang, pembayaran utang konsumen, permintaan 
barang, dan penawaran jasa yang menggunakan sistem basisdata dengan kemampuan 
menghasilkan laporan dari kelima proses tesebut pada PT. Intanpratama Ciptajaya. 
Kesimpulan yang didapat adalah dengan menggunakan sistem basisdata, proses 
penyimpanan dan pengolahan informasi dapat dilakukan dengan baik dan 
memperkecil terjadinya kesalahan, serta informasi yang dibutuhkan perusahaan 
dapat diperoleh dengan lebih cepat, ter-rinci, dan jelas. Oleh karena itu, kinerja 
perusahaan menjadi lebih optimal. 
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